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Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKE 
FA 14-1986 Anm. 12.maj 1986 Kl.13,08 
DEN BLÅ BØLGE 
Søsportens Brancheforening, Børsen, 1217 
København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 7, 9, 12, 22, 25. 
Retten til at benytte mærket tilkommer: Foreningen 
samt dens medlemmer. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: brugerne, der skal 
være medlemmer af foreningen, er undergivet for­
eningens vedtægter og de til enhver tid gældende 
bestemmelser som fastlagt af foreningen, herunder 
bestemmelser vedrørende anvendelsen af mærket. 
Retten til at anvende mærket bortfalder ved med­
lemskabets ophør. 
VAREMÆRKER 
VA 4704-1979 Anm. 9.nov.l979 Kl. 12,37 
SEIKO 
KABUSHIKI KAISHA HATTORI SEIKO (der 
tillige driver virksomhed i navnet Hattori Seiko 
Co., Ltd.), 5-11, 4-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, især kuglepenne. 
VA 4897-1980 Anm. 6.nov.l980 Kl.12,33 
-/bnto/ de Corfazr 
Cartier International B.V., Herengracht 436, 
Amsterdam C, Holland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 6.maj 1980, anm. nr. 638.238, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfume, parfumerivarer, toiletvand, æte­
riske olier, skønhedsmidler, kosmetiske præparater, 
herunder toiletmælk til pleje af ansigt og krop, 
kosmetiske cremer, kosmetisk pudder og make-up, 
lotioner (ikke medicinske), toiletsæbe, shampoo, 
tandpasta, badesalt (ikke medicinsk), badeolie (ikke 
medicinsk), kosmetiske præparater til fremme af 
solbrændthed og beskyttelse mod solforbrændning 
(alle de nævnte varer i fast, flydende eller aerosol­
form), 
klasse 5: præparater til sundhedspleje, herunder 
medicinske præparater til legemspleje, desodorise-
ringsmidler og deodoranter, herunder desodorise-
ringsmidler og deodoranter til legemet, desinfek­
tionsmidler, balsam, salver og lotioner (medicinske), 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter, her­
under elektriske eller elektroniske ligthere (fyrtøj), 
apparater og instrumenter til optagelse og fremvis­
ning af billeder, kinematografiske og fotografiske 
redskaber, optiske instrumenter, nemlig briller, sol­
briller, brilleglas, brillestel, brilleetuier, radio- og 
TV-apparater, talemaskiner, herunder apparater til 
optagelse eller gengivelse af lyd. 
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klasse 14: smykker af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed, juvelerarbejder, juveler, ædelstene og 
halvædelstene, smykker af rav, naturlige eller uægte 
perler, smykker af elfenben, medaljer, varer af ædle 
metaller og legeringer heraf samt varer overtrukket 
med ædle metaller (dog ikke knivsmedevarer gafler 
og skeer), såsom fade, skåle og bordservice, kasser, 
æsker, etuier, skrin, pudderdåser, portemonnæer, 
manchetknapper, slipsnåle, brystnåle, bæltespæn­
der, stativer og holdere til genstande, lysestager, 
bakker, servietringe, nipsgenstande, statuetter og 
fotorammer, urmagervarer, armbåndsure, vækkeu­
re, pendulure og andre kronometriske instrumenter, 
klasse 16:papir og papirvarer (ikke indeholdt i an­
dre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), papirhandlervarer, kontorartikler (dog ikke 
møbler), penne og blyanter, filtpenne, skrueblyanter, 
kuglepenne, brevpressere, skriveunderlag af lædei-
eller af læderimitationer, herunder skriveunderlag 
med trækpapir, brevkurve, papirkurve, notesbøger, 
noteringskalendere og dagbøger, brev papir, konvo­
lutter, kort, tryksager, spillekort, bogomslag af læ­
der og læderimitationer, 
klasse 18: varer (ikke indeholdt i andre klasser) 
fremstillet af læder og læderimitationer, såsom kuf­
ferter og rejsetasker, håndkufferter, dokumentmap­
per, tegnebøger, portemonnæer, punge, håndtasker, 
fotografirammer og -holdere af læder, etuier, æsker 
og skrin af læder og læderimitationer (ikke indeholdt 
i andre klasser), rum-inddelte mapper og tasker af 
læder eller læderimitationer til rejsebrug, overtræk 
(ikke indeholdt i andre klasser) af skind og huder, 
paraplyer, 
klasse 25:tøj til herrer,damer og børn, konfektions-
syet eller syet efter mål, frakker, regnfrakker, drag­
ter, bluser og jakker, skjorter og underkjoler, ben­
klæder, kjoler, nederdele, nattøj, undertøj, lingeri va­
rer, badetøj, slips, tørklæder, halstørklæder, stolaer, 
uldvarer, (beklædningsgenstande), strømper, sokker, 
handsker, bælter (beklædning), hatte, huer, alpehu­
er, sko, tøfler, sandaler og støvler, 
klasse 34: artikler for rygere, herunder ikke-elektri-
ske ligthere (fyrtøj), cigar- og cigaretrør (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), piber, askebægre 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), cigar-
og cigaretkasser (ikke af ædle metaller eller plette­
ret hermed), tobakspunge, tobakskrukker, cigar- og 
cigaretfoderaler (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), piberensere, pibestoppere (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), pibeetuier (ikke af 
ædle metaller eller pletteret hermed), filtre til piber, 
pibestativer (ikke af ædle metaller eller pletteret 
hermed), cigaretpapir, tændstiksæsker (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed), tændstiksholdere 
(ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), ciga-
rjetrullemaskiner til personlig brug, cigarklippere og 
-skærere, væger til lightere, sten til lightere (fyrtøj), 
patroner til lightere (fyrtøj), tænd væske til cigar- og 
cigarettændere, æsker (ikke af ædle metaller eller 
pletteret hermed) af forskellig form og størrelse til 
opbevaring af cigaretter og cigarer, tændstikker. 
VA 3546-1982 Anm. 9.aug.l982 Kl.11,21 
ISOBLOC 
Verenigte Edelstahlwerke Aktiengesellschaft 
(VEW), Elisabethstrasse 12, A-1011 Wien, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.feb.1982, anm. nr. 369/82, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Hobrovej 
23, boks 655, 9100 Aalborg. 
Klasse 6: rå og delvis bearbejdede uædle metaller, 
stål og stållegeringer, ædelstål, hurtigstål, værktøjs-
stål, bygningsstål, rustfrit og varmebestandigt stål 
samt formmetaldele fremstillet af sådant stål ved 
støbning, stansning, prægning, trækning og spån­
tagning. 
VA 2591-1983 Anm. 30.maj 1983 Kl.12,30 
HARRIS 
Emerson Electric Co., a Corporation of the State 
of Missouri, 8100, Florissant Avenue, St. Louis, 
Missouri, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: autogene svejse- og skærebrændere; venti­
ler (maskindele) som dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til autogene svejse- og skærebrænde­
re. 
VA 5047-1983 
NATIONAL HOCKEY LEAGUE 
Anm. 21.okt.1983 Kl.12,59 
UJ 
ÆX JÉU m* (H) lp? 
National Hockey League, 1155, Metcalfe, Suite 
960, Montreal, Quebec H3B 2W2, Canada. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: sportsbeklædning til at bære i forbindelse 
med hockey. 
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VA 5049-1983 Anm. 24.okt.1983 Kl.9,00 
m Poiytherm 
Hewing GmbH & Co., Waldstrasse 3, 4434 Och-
trup, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og 
Håndværk, Banegårdspladsen 1, 1570 København V. 
Klasse 6: ikke-elektriske varmekabler af metal 
(halvfabrikata), skruer og møtrikker, 
klasse 7, herunder varmepumper og omvæltnings-
pumper, 
klasse 9: gennemløbs- og fordampningsmåleappara-
ter til konstatering af varmeforbruget, 
klasse 11: elektriske opvarmningsinstallationer, 
dele til anvendelse i forbindelse med brugsvands-, 
spildevands- og varmeinstallationer, af metal og/ 
eller plastic og/eller gummi, nemlig rør, varmeka­
bler, formstykker, rørfittings, tilslutnings- og forde-
lingsarmaturer, koblinger vægholdere, rør- og kabel­
beslag, konsoller, lukkeindretninger til anvendelse i 
vandinstallationsteknikken, vandlåse, beskyttelses-
rør og -kapper, tætningsringe, underlagsskiver, var­
mekedler med og uden varmtvandstilberedelse, gas 
og oliebrændere til opvarmningsanlæg, varmevek­
slere (ikke maskindele), varmtvandsbeholdere, gen-
nemløbsopvarmere, varmtvandsreservoirer, radiato­
rer, varmeapparater, solfangere, termostater, måle-
og reguleringsindretninger som dele til opvarm­
ningsanlæg, i det væsentlige omfattende regule-
ringsarmaturer, målefølere, elektroniske regule­
ringsindretninger og servomotorer, udluftningsven-
tiler, 
-klasse 20: rørklemmer, kabelklemmer og lednings-
klemmer af plastic, 
klasse 40. 
VA 5181-1983 Anm. l.nov.1983 Kl.11,39 
VIDEO ARTS 
VIDEO ARTS LIMITED, Dumbarton House, 68, 
Oxford Street, London, WIN 9LA, Storbritan­
nien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
I 
Klasse 9: fotografiske, kinematografiske og video­
film, forberedt til fremvisning og alle til uddannel­
sesformål og vedrørende arbejdsledelse, medarbej­
dertilgang, organisatoriske og administrative syste­
mer, forretningsindretning, financiering, driftsøko­
nomi, medarbejderforhold, forhold vedrørende ar­
bejdstageres og arbejdsgiveres fællesinteresser, kom­
munikations- og salgsteknik. Registreringen omfat­
ter ikke sådanne varearter, der angår musik, drama, 
dans, litteratur, arkitektur, design eller nogen af de 
visuelle kunstarter. 
Klasse 16: tryksager, bøger, instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), alt til ud­
dannelsesformål og vedrørende arbejdsledelse, med­
arbejdertilgang, organisatoriske og administrative 
systemer, forretningsindretning, financiering, drifts­
økonomi, medarbejderforhold, forhold vedrørende ar­
bejdstageres og arbejdsgiveres fællesinteresser, kom­
munikations- og salgsteknik. Registreringen omfat­
ter ikke sådanne varearter, der vedrører musik, 
drama, dans, litteratur, arkitektur, design eller no­
gen af de visuelle kunstarter. 
VA 5948-1983 Anm. 7.dec.l983 Kl.12,53 
BIK€ 
Bike Athletic Company, a Corporation of the 
State of Delaware, Knoxville, Tennessee, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, 9, 10, 25, 28. 
VA 6428-1983 Anm. 29.dec.1983 Kl. 12,36 
Sony Kabushiki Kaisha (also trading as Sony 
Corporation), 7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shi-
nagawa-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: notesbøger og notesblokke, kort, kalende­
re, bind til sammenholdning af løse ark og lign., 
papirsposer, 
klasse 34: askebægre, ikke af metal eller pletteret 
hermed. 
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VA 426-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,54 
TRI-STAR PICTURES 
TRI-STAR PICTURES, Inc., a Corporation of the 
State of New York, 711, Fifth Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 1042-1984 Anm. 21.feb.1984 Kl.12,31 
BABY RECORDS S.r.l., Via Timavo, 34, Milano, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: grammofonplader, bånd til båndoptagere, 
musikkassetter, videokassetter og audiovisuelt ud­
styr, 
klasse 41: produktion af kinematografiske film og 
tegnefilm. 
VA 2984-1984 Anm. 29.maj 1984 Kl.11,45 
JOHN SMEDLEY 
John Smedley, Limited, Lea Mills, Matlock, Der-, 
byshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 25: strikkede beklædningsgenstande, nemlig 
pullovers, veste, sweaters, trøjer, slipovers og cardi­
gans. 
VA 3274-1984 Anm. 14.jun.1984 Kl.12,26 
(( L L-lSl Ni ^ 
Lange & Seidel, Duisburger Strasse 9, 8500 
Niirnberg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industriel brug, 
nemlig skillemidler og separatorer til kunststoffer og 
til svejseteknik (ikke olie og fedtstoffer), 
klasse 2: kemiske produkter til industrien på basis 
af olie og fedtstoffer, nemlig rustbeskyttelsesmidler 
og korrosionsbeskyttelsesmidler (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 3487-1984 Anm. 25.jun.1984 Kl. 12,40 
HYDRONIK 
Alfred Teves GmbH, Guerickestrasse 7, 6000 
Frankfurt am Main, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: elektrisk betjente hydrauliske apparater 
samt dele dertil, nemlig ventiler og regulatorer. 
(Registreringen omfatter ikke skære- og stansema­
skiner). 
Klasse 9: elektrisk betjente hydrauliske apparater 
samt dele dertil, nemlig ventiler og regulatorer. 
VA 6306-1984 Anm. 15.nov.1984 Kl. 12,28 
WEGUTECT 
WEGU Gummi- und Kunststoffwerke Walter 
Dråbing KG, Mundener Strasse 31, D-3500 Kas­
sel, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 10.okt.1984, anm. nr. W 34 545/17 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: helt eller hovedsagelig af gummi beståen­
de af elastiske faldbeskyttelsesplader, 
klasse 27: helt eller delvis af gummi bestående af 
elastiske faldbeskyttelsesplader til indendørs brug. 
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VA 6534-1984 Anm. 27.nov.1984 Kl.9,03 VA 1751-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.13,34 
I I I I U A  Vester Sogaardsvej 8 
WmH 8230 Abyhoj 
plo/lApI Tlf 06 25 58 00 
WIKA Plast ApS, Vester Søgaardsvej 8, 8230 
Åbyhøj. 
Klasse 17. 
VA 6972-1984 Anm. 18.dec.1984 Kl.12,29 
CHATEAU LATOUR 
SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHA­
TEAU LATOUR, F-33250 Pauillac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29-34, 42. 
VA 7003-1984 Anm. 19.dec.1984 Kl.12,42 
PREMENS 
Aktiebolaget Sanfarm, Moa Martinssons Gata 
20, 600 12 Norrkoping, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.jul.l984, anm. nr. 84-5042, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: vitaminpræparater og andre biologiske 
næringsmidler. 
VA 1745-1986 Anm. 14.mar.1986 Kl.13,12 
ompo TTCW 
G.A. Serlachius AB, 35800 Månttå, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: DANSK PATENT KONTOR A/S, H.C. 
Ørsteds Vej 70, 1879 Fredriksberg C. 
Klasse 19, 
klasse 20: møbler, køkkenelementer samt dele og 
tilbehør (ikke indholdt i andre klasser) hertil. 
< • 
Privatbankens InfbrmaMons- og 
Telekommunikationssystem 
Privatbanken A/S, Torvegade 2, 1400 Køben­
havn K. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 35, 36, 38, 42. 
VA 1765-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.12,41 
RAINBOW 
J. P. GRAF, Lerzenstrasse 27, 8953 Dietikon 2, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: farvet schatteret baggrundsmateriale 
fremstillet af halv-karton og af plastic til brug for 
professionelle fotografer, grafiske designere og rekla­
mebureauer. 
VA 1785-1986 Anm. 17.mar.1986 Kl.13,15 
DAFA 
I/S Datacentralen af 1959, Retortvej 8, 2500 Val­
by. 
Erhverv: edb-servicebureauvirksomhed. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, kort 
eller plader. 
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VA 1801-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.10,04 
HUSE 
GRAASTEN 




VA 1814-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,06 
NEW ZEALAND DAIRY BOARD, Pastoral Hou­
se, 25, The terrace, Wellington, New Zealand. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Nybro­
gade 12, 1203 København K. 
Klasse 29: fisk og fiskeprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser), konserverede, kogte og tørrede frug­
ter og grøntsager, syltetøj og geleer, æg, mælk og 
mælkeprodukter, salatdressing, syltede frugter. 
VA 1818-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,10 
MUESCO 
TA-ESCO A/S, N-3601 Kongsberg, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Nybro­
gade 12, 1203 København K. 
VA 1845-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,52 
S-RENDER 
Symbolics, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, Eleven Cambridge Center, Cambrid­
ge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optagne programmer og programmel til 
datamater. 
VA 1870-1986 Anm. 20.mar.1986 Kl.11,15 
FROM MUROIL MASTS 
NORD1C MASTS A/S, Vestvejen 172, 6200 Aa­
benraa. 
Klasse 6, 12, 22. 
VA 1942-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.12,55 




Klasse 11, især regulerings-, tryk- og kontrolventi­
ler til væske- og vandledninger. 
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VA 1943-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.12,56 
SJL - Banken A/S, Jarmers Plads 7,1551 Køben­
havn V,. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
VA 2039-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.10,01 
THE WHISPER JET 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, D-8000 Munchen 2, Forbundsrepublikken 
IVskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.okt.l985, anm. nr. S 42394/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 9: elektriske apparater, redskaber og instru­
menter til optagelse, behandling, afsendelse, overfør­
sel, formidling, oplagring og videregivelse af efter­
retninger og data, dele af alle forannævnte appara­
ter, redskaber og instrumenter. 
Klasse 36. 
VA 1948-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.13.01 
• 
Jagenberg Aktiengesellschaft, Kennedydamm 
15-17, D-4000 Diisseldorf 30, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1, herunder klæbestoffer til industrielle for­
mål, 
klasse 7, herunder maskiner til brug i emballagein­
dustrien, fylde-, lukke- og emballeringsmaskiner til 
brug i næringsmiddelindustrien, maskiner til bear­
bejdning af kunststoffer, maskiner til brug i papirin­
dustrien, maskiner til keramik- og byggemateria­
leindustrien, etiketterings- og folieringsmaskiner, 
bøje- og rettemaskiner, svejsemaskiner, industrielle 
skæremaskiner, mekaniske og hydrauliske presser 
og stansemaskiner, 
klasse 16, herunder overfladebehandlet papir og pap 
samt varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), 
navnlig emballagebeholdere og poser, klæbestoffer 
og klæbemidler til papirhandlervarer og hushold­
ningsbrug, emballage af plastic nemlig folier og 
pakninger heraf. 
VA 2062-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.13,10 
CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI LOCO-
ROTONDO SOCIETA COOPERATIVA A RE-
SPONSABILITA LIMITATA, Via Alberobello n. 
155 Locorotondo - Bari, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.dec.1985, anm. nr. 44.822, Ita­
lien. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 33: vin. 
' i- A ' tM sAwaft t MmL 
'tGUATO 
»TONDO 
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VA 2133-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,31 
DataTSAR 
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S, 
Håkon Håkonsonsgt. 34, 7001 Trondheim, Nor­
ge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 37: administrativ drifts- og vedligeholdelses-
styring af skibs- og offshorevirksomhed under an­
vendelse af computere. 
VA 2260-1986 Anm. 7.apr.l986 Kl.12,21 
Ed. Maassen Horlogerie en Gros B.V., 45, Lage 
Barakken, Maastricht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 14: horologiske og kronometriske instrumen­
ter. 
VA 2280-1986 Anm. 8.apr.l986 Kl.10,04 
SUPER DANE VAFLER 
Kim Jacobsen, Vissemosevej 4, Havnelev, 4673 
Rødvig Stevns. 
Erhverv: handel. 
Klasse 30: spiseis. 
VA 2391-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.12.40 
PROFS 
International Business Machines Corporation a 
Corporation of the State of New York, Armonk, 
N.Y. 10504, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer i maskinlæsbar form. 
VA 2402-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13.24 
FLUPPYS 
The Walt Disney Company, a Corporation of the 
State of California, 500, South Buena Vista 
Street, Burbank, Californien 91521, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 14, 16, 24, 25, 28. 
VA 2424-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.12,36 
RIBO 
RIBO VINDUER A/S, Ribovej 5, 6950 Ringkø­
bing. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6: bygningsbeslag af jern og metal, vinduer, 
vinduebeslag, vinduesrammer af jern og metal, dør­
beslag af metal, døre, dørfjedre, dørhåndtag af metal, 
dørrigler, 
klasse 19: vinduer, især vippevinduer, tophængte 
vinduer, udvendige vinduer, døre, dørkarme, dør­
rammer. 
VA 2590-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.10,00 
Schela Plast ApS, Lindknud, 6650 Brørup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19: tagrender. 
VA 2644-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,11 
OPTERMIC 
AB VARILAB, Bjornnåsvågen 21, S-113 47 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske apparater til analyse af 
legemsvæsker. 
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yA 2646-1986 Anm. 22.apr.1986 Kl.13,13 
GÉOVITAL g ® sambronz 
GEOVITAL, Societe a responsabilite limitee, 24, 
Rue Kuhn, F-67000 Strasbourg, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især kosmetiske præparater på basis af 
naturlige planteprodukter, til brug som solbrunings-
midler. 
VA 2731-1986 Anm. 24.apr.1986 Kl.14,00 
SCANDCVAVIAN COUNTRY ANTIQUES 
OUT OF DENMARK 
FURNITURE FOLK ART AND ACCESSORIES 
Jackie Jakobsen, Hovskovvej 3, 4733 Tappernø­
je. 
Erhverv: produktion og handel. 
Klasse 8, 11, 14, 16, 20, 21, 23-30, 40, 42. 
VA 2750-1986 Anm. 28.apr.1986 Kl.12,02 
FIGARO 
Koninklijke Zaaizaadbedrijven Gebroeders 
Sluis B.V., 161, Westeinde, Enkhuizen, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter, såsæd og frø og korn, levende planter og 
naturlige blomster. (Registreringen omfatter ikke 
oliven). 
VA 2833-1986 Anm. 30.apr.1986 Kl.13,51 
TENSOFLEX 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.dec.l985, anm. nr. 1255703, Stor­
britannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10: kirurgiske, medicinske og odontologiske 
apparater og udstyr og dele og tilbehør dertil (ikke 
indeholdt i andre klasser), støttebind og -bandager 
samt elastiske bind og -bandager, herunder ankel­
bind og -bandager; ortopædiske bandager og forbin­
dinger. 




Vitfoss a/s, 6300 Gråsten. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
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VA 3068-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.12,26 
Q BRUNO MAGLI 
Bruno Magli S.p.A., 1, Via Calcavinazzi, Bolog­
na, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 18: håndtasker, bagagetasker, paraplyer, 
mapper, tegnebøger, 
klasse 25: beklædningsgenstande til mænd og kvin­
der og især ydertøj fremstillet af læder, skind, teks­
tiller og trikotage, fodtøj til mænd og kvinder, og 
især sko, støvler og slippers, bælter og silketørklæ­
der. 
VA 3073-1986 Anm. 14.maj 1986 Kl.13,17 
AVANT-GARDE 
AVANT GARDE OPTICS INC., 44, Harbor Park 
Drive, Port Washington, New York 11050, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: briller, brillestel, brilleglas, solbriller, 
optisk glas, optiske apparater samt dele dertil. 
VA 3213-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.12,51 
ARMAFLEX 
ARMABORD LIMITED, Heasandford Industri-
al Estate, Widow Hill Road, Burnley, Lancashi-
re, BB10 2TB, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16: strimler og kantbånd, alle hovedsageligt 
fremstillet af papir, papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser) i form af strimler imprægneret med 
plastic, idet papiret udgør hovedparten, 
klasse 20: strimler og kantbånd, alle hovedsageligt 
fremstillet af fleksible plasticmaterialer (ikke teks­
tiler) til brug på møbler og lignende vare. 
VA 3220-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.13,40 
TENSOGRIP 
T.J. Smith and Nephew, Limited, 101, Hessle 
Road, Hull, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1985, anm. nr. 1254997, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 10: elastikbind og støttebind, elastiske for­
bindinger og bandager, alle de nævnte bind, forbin­
dinger og bandager også i rørform, kirurgiske, medi­
cinske og veterinære apparater og instrumenter og 
dele og tilbehør dertil. 
VA 3225-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.10,00 
PROMINENT 
L. Simon A/S, Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 3226-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl. 10,01 
EXCELLENT SILKBOARD 
L. Simon A/S, Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 3227-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl. 10,02 
SILKBOARD GLOSS 
L. Simon A/S, Telegrafvej 8-10, 2750 Ballerup. 
Erhverv: handel. 
Klasse 16. 
VA 3262-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13,01 
SUPRALIFE 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektriske batterier og akkumulatorer, 
energiceller, 
klasse 11: elektriske lamper, lanterner og lygter. 
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VA 3263-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13.02 
ULTRALIFE 
Eastman Kodak Company, 343, State Street, Ro­
chester, New York 14650, USA. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9: elektriske batterier og akkumulatorer, 
energiceller. 
VA 3422-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.12,41 
ALEXIS JAF 
PROUVOST S.A., 149, Rue d'Oran, Roubaix 
(Nord), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, fodtøj og hoved­
beklædninger. 
VA 3270-1986 Anm. 22.maj 1986 Kl.13,15 
TIMEGLASSET 
SAS Service Partner Aktiebolag Sverige, Box 
502, 190 45 Stockholm-Arlanda, Sverige. 
Erhverv: restaurationsvirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
VA 3487-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,34 
GEAgent 
A/S GEA FARMACEUTISK FABRIK (GEA LTD. 
PHARMACEUTICAL m.m.), Holger Danskes 
Vej 89, 2000 København F. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, især import- og eksportagenturvirksom-
hed. 
VA 3339-1986 Anm. 26.maj 1986 Kl. 12,43 
KURI 
Knebel & Rottger GmbH & Co., Giesestr. 30, 
D-5860 Iserlohn, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 25.apr.1986, anm. nr. K 49 729/11 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 11: armaturer til flydende medier, især 
vand-, damp-, og gasledningsarmaturer, af ikke-
jemholdige metaller og kunststof, især til husinstal­
lationer, sygehuse, storkøkkener og industrielle an­
læg, 
klasse 21: sanitære udstyrsarmaturer (ikke vandfør­
ende og ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), 
især glas- og sæbeholdere, håndklædeholdere, greb 
til badekar, holdere til håndbrusere. 
VA 3388-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.13,09 
ARMSTRONG 
United Musical Industruments USA, Inc., a Cor­
poration of the State of Indiane, 33999, Curtis 
Boulevard, Eastlake, Ohio 44094, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 15: fløjter, piccolofløjter og saksofoner. 
VA 3589-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.10,12 
® ootik 
Hans Laursen ApS, Søndergade 9, 7100 Vejle. 
Erhverv: optikervirksomhed. 
Klasse 9, 
klasse 42: optikervirksomhed. 
VA 3617-1986 Anm. 6.jun.l986 Kl.13,02 
INFLUVAC 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især en influenzavirusvaccine. 
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VA 3646-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.9,52 
CAFE BLICHER 
I/S Christian Pedersen og Orla Pedersen, Øster­
vold 28, 8900 Randers. 
Erhverv; restaurationsvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 3669-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.12,28 
GINGERISSIMO 
San Pellegrino S.p.A., Via Castelvetro 17/23, 
20154 Milano, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 32: øl, lyst øl og porter, mineralvand og 
kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige 
drikke, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 3723-1986 Anm. ll.jun.1986 Kl.13,00 
RIRISOFT 
Rieker-Schuh GmbH, Heinrich-Rieker-Strasse 
5, D-7200 Tuttiingen, Forbundsrepublikken 
TVskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.dec.1985, anm. nr. R 43883/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
VA 3764-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,08 
TASSO BAR 
A/S Tasso Odense, Hjallesegade 45, 5260 Odense 
S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder strengstøbt støbejern, 
^klasse 7, herunder maskindele. 
VA 3682-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.13,00 
COLAS 
Colas Vejmateriale A/S, Randersgade 60, 2100 
København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 37: konstruktions-, vedligeholdelses- og repa-
rationsvirksomhed i forbindelse med veje, stier, cy­
kelstier, indkørsler, start- og landingsbaner i luft­
havne, taxi-baner, platforme, lege- og skolegårde, 
parade- og eksercerpladser, tennisbaner, gårdsplad­
ser, sporterræner (jernbaner) og andre anlæg af 
lignende art. 
VA 3696-1986 Anm. 10.jun.1986 Kl.13,37 
K-LOK 
Keystone International, Inc., 9600, West Gulf 
Bank Drive, Houston, Texas 77040, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6: manuelt betjente butterflyventiler (ikke 
dele af maskiner) og dele dertil, 
klasse 7: hydraulisk og/eller pneumatisk betjente 
butterflyventiler (dele af maskiner), dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 3768-1986 Anm. 12.jun.1986 Kl.13,12 
F" 
Tri-Wall FDF Pak 
Weyerhaeuser Company, a Corporation of the 
State of Washington, Tacoma, Washington 
98477, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16. 
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VA 3804-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl. 14,00 VA 3849-1986 Anm. 17.jim.1986 Kl.10,15 
Top-Banken 
- din ekstra bank 
TOP-BANKEN A/S, Borupvang 4,2750 Ballerup. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 36, 42. 
PNEUMABLOC 
COLMANT CUVELIER DODGE, Rue Greuze, 
59000 Lille, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 7: fleksible maskinkoblinger til transmission 
mellem to aksler. 
VA 3825-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl. 13,07 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 3857-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.12,18 
ASGARD 
LORD-Bekleidungswerke, F.W. Brinkmann 
GmbH, Hansastrasse 47, 4900 Herford, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.dec.1985, anm. nr. L 28746/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder hoved­
beklædning, støvler, sko og morgensko. 
VA 3858-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.12,19 
Birger Persson, Blidovågen 31, 182 45 Eneby-
berg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12, 16, 28, 35. 
Klasse 3. 
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VA 3866-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.13,02 VA 4638-1986 
ULTRAGRES 
KONINKLIJKE MOSA B.V., Meerssenerweg 
358, NLr6224 AL Maastricht, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.1986, anm. nr. 682.286, 
Beneluxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 19, især fliser, herunder gulvfliser (alt ikke 
af metal). 
VA 4402-1986 Anm. 8.jul.l986 Kl.9,50 
KALIGRAM 
FARMA FOOD A/S, Vester Søgade 10, 1601 
København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater samt præpara­
ter til sundhedspleje, diætetiske præparater til medi­
cinsk brug, herunder slankemidler, hovedsagelig 
fremstillet af plantefibre; helsekostprodukter i form 
af kosttilskudspræparater, hovedsagelig fremstillet 
af plantefibre. 
VA 4637-1986 
Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Dan­




Avlsforeningen for Connemara Ponyer i Dan­
mark, c/o Erik Bus, Baldersbækvej 50,6682 Hov­
borg. 
Erhverv: dyreavl. 
Klasse 16, 25. 
Anm. 17.jul.1986 KU 1,45 VA 4697-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,31 
^ 
COMPANHIA SOUZA CRUZINDUSTRIA E CO-
MERCIO, Candelaria 66, Rio de Janeiro Estado 
Do Rio de Janeiro, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn.-
Klasse 34: forarbejdet og uforarbejdet tobak, artik­
ler for rygere, tændstikker. 
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VA 5088-1986 Anm. 5.aug.l986 Kl.13,32 
PERCEPTOR 
NOVACTION, societe anonyme, 11, Avenue Du-
bonnet, 92407 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af industri- og handelsvirksomhed, 
markedsundersøgelsesvirksomhed. 
VA 5089-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl. 10,00 
Brodrick Consultants Limited, 11, Duddell 
Street, Hong Kong, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 20: møbler. 
VA 5094-1986 Anm. 6.aug.l986 KI.10,05 
GOLDHUNTER 
De forenede Bryggerier A/S, Vesterfælledvej 
100, 1799 København V. 
Erhverv: bryggerivirksomhed. 
Klasse 32, 41. 
VA 5102-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.12,46 
ARTY 
Companhia Antarctica Paulista Industria Brasi-
leira de Bebidas e Conexos, Avenue Presidente 
Wilson 274, Sao Paulo, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke­
varer, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
VA 5103-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.12,47 
DUBAR 
Companhia Antarctica Paulista Industria Brasi-
leira de Bebidas e Conexos, Avenue Presidente 
Wilson 274, Sao Paulo, Brasilien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og kulsyre­
holdige vande og andre ikke-alkoholholdige drikke­
varer, saft og andre præparater til fremstilling af 
drikke. 
VA 5115-1986 Anm. 6.aug.l986 Kl.13,01 
PURANA 
RALSTON FURINA COMPANY, a Corporation 
of the State of Missouri, Checkerboard Square, 
St. Louis, Missouri 63164, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: diætetiske præparater indeholdende soja­
proteiner til medicinsk brug, 
klasse 29: sojaproteiner (næringsmidler) samt mæl-
kelignende drikke indeholdende sojaproteiner, 
klasse 32: ikke alkoholholdige drikke indeholdende 
sojaproteiner. 
VA 5146-1986 Anm. 7.aug.l986 Kl.13,47 
POWERSLEEVE 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9, herunder elektriske terminaler og elektri­
ske forbindelsesklemmer og elektriske multistikkon-
takter. 
VA 5313-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.10,02 
MEETING SPORT & 
PEOPLE 
A/S Side By Side, Eli Christensensvej 25-27, 7430 
Ikast. 
Erhverv: textilfabrikation. 
Klasse 24, 25. 
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VA 5335-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl.13,06 VA 5473-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.12,33 
K0IVUS1N 
BENDIX FOOD v/Richardt Sørensen A/S, Rund­
forbivej 127, 2850 Nærum. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5, især medicinske urtetabletter. 
VA 5336-1986 Anm. 15.aug.1986 Kl. 13,07 
tlestams.s'a 
FERRARI SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZIO 
FABBRICHE AUTOMOBILE E CORSE, 31, Via-
le Trento Trieste, 41100 Modena, Italien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især motorkøretøjer samt dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 5418-1986 Anm. 20.aug.1986 Kl.13,06 
BAYMOD 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic og syntetisk gummi i rå tilstand i form af 
pulver, granulater, masse, emulsioner og væske. 
VA 5471-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.12,02 
JEEJEE 
Oy Rettig Ab, Blåbergsvågen 5, 02630 ESBO, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30: karameller og pastiller. 
WEMA-KOR 
Precision Fasteners Gesellschaft fiir Verbin-
dungstechnik mbH, Liebengrabenweg 11, 8450 
Amberg, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 19.mar.1986, anm. nr. P33681/40 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 2, 40. 
VA 5476-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.13,10 
CREDENCE 
The Dow Chemical Company, a corporation of 
the State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: fungicider til brug i landbrug, havebrug og 
vinavl til beskyttelse af afgrøder, af korn og af 
oplagrede frugter og grøntsager, herbicider, insekti­
cider. 
VA 5479-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.13,13 
EURECID 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, 1000 Berlin 65, og Bergkamen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: konserveringsmidler til lim, til bindemid­
ler, til latex, til bore- og skæreolier, til kølevand, til 
murværk og til vædsker anvendt i papirindustrien, 
alt til industrielt brug, 
klasse 2: trækonserveringsmidler, 
klasse 5: midler til forhindring af skader forårsaget 
af gnavere og angreb af svamp, bakterier, mikroor­
ganismer, skadedyr og af skadeplanter; desinfek­
tionsmidler (dog ikke til brug i læder- og pelsindu­
strien og ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 5486-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.14,00 
SCANPAN ULTIMATE 
Pandeeksportfirmaet Scanpan ApS, Vindingvej 
2, Postbox 126, 7100 Vejle. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 21: stegepander og gryder. 
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VA 5488-1986 Anm. 25.aug.1986 Kl.9,01 
CARTOUCHE 
Wolfgang Schiller, Angelbeck 10, D-4573 Lonin-
gen. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 16.maj 1986, anm. nr. Sch 32 654/3 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: LINDS PATENTBUREAU, Ellekrattet 
20, 2950 Vedbæk. 
Klasse 3, herunder sæbe, parfumerivarer og kosme­
tiske præparater til krops- og skønhedspleje. 
VA 5489-1986 Anm. 25.aug.1986 Kl.9,10 
MATADOR Ejendomscenter 
MATADOR Ejendomscenter v/Michael Rasmus­
sen, Hambros Alle 2, 2900 Hellerup. 
Erhverv: ejendomsmæglervirksomhed. 
Klasse 36, 42. 
VA 5490-1986 Anm. 25.aug.1986 Kl.9,11 
TipaMix 
Rosti A/S, Brydehusvej 32, Postboks 130, 2750 
Ballerup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 8, 21. 
VA 5492-1986 Anm. 25.aug.1986 Kl.12,40 
HANSAPLAST 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, 5. 
VA 5504-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl.10,50 
CHEF D'ANGLETERRE 
Hotel D'Angleterre A/S, Kgs. Nytorv 34, 1050 
København K. 
Erhverv: hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 29. 
VA 5510-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl.11,50 
PING & PONG 
Cutrin OY, Vestonkatu 11, 33730 Tampere, Fin­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 3: hårplejepræparater. 
VA 5511-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl.12,30 
STATE STREET 
State Street Boston Corporation, a Corporation 
of the State of Massachusetts, 225, Franklin 
Street, Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: bank- og fmanciel virksomhed. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 35, herunder udøvelse af financielle transak­
tioner, regnskabsføring, 
klasse 36, herunder bankvirksomhed, rådgivende 
investeringsvirksomhed, forvaltning af båndlagte 
midler, depot og forvaltning af værdier. 
VA 5514-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl.12,33 
BODY FLOWERS 
Rohdessa Cosmetique A/S, Ekebergveien 144, 
Oslo 11, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3. 
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VA 5525-1986 Anm. 26.aug.1986 Kl.13,21 
BIOZAN 
MERCK & CO., INC., a corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til brug ved olie-
og gasboring. 
VA 5554-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl.9,00 
PASTA BASTA 




VA 5569-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl.13,20 
FUJI IMAGE PLAZA 
Fuji Photo Film Co., Ltd., No. 210, Nakanuma, 
Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: fotografiske lysfølsomme materialer, ke­
miske produkter til fotografiske formål, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater, videobånd, lydbånd, apparater og instrur 
menter, herunder navnlig kameraer til optagelse af 
faste billeder og videokameraer samt dele dertil til 
frembringelse af elektriske databehandlede signaler 
eller til frembringelse af fotoelektriske billedsigna-
ler, apparater og instrumenter, herunder navnlig 
sådanne til optagelse af faste billeder eller til video­
optagelser samt dele dertil til optagelse, gengivelse 
og transmission af elektriske databehandlede signa­
ler eller fotoelektriske billedsignaler, apparater og 
instrumenter samt dele dertil til fremstilling af 
hårde kopier af elektriske databehandlede signaler 
eller fotoelektriske billedsignaler, disks til optagelse 
af elektriske databehandlede signaler eller fotoelek­
triske billedsignaler, 
klasse 40: fotoarbejde, overførsel af faste billeder til 
video floppy disks, overførsel af video af video floppy 
disks til fotografisk farvet papir, fremstilling af 
hårde kopier af elektriske databehandlede signaler 
eller fotoelektriske billedsignaler. 
VA 5572-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl.13,45 
GRAVIGAL 
Voest-Alpine Aktiengesellschaft, Muldenstrasse 
5, 4020 Linz, Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.maj 1986, anm. nr. AM 1686/86, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6: valsede varer, plader og bånd af stål, 
overfladeforældede plader og bånd af stål, galvanise­
rede plader og bånd af stål. 
VA 5969-1986 Anm. 16.sep.1986 Kl.13,02 
VISI-BLACK 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
^Klasse 10: nåle til kirurgisk brug. 
VA 6379-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 10,20 
Klip-INN 




VA 6407-1986 Anm. 3.okt.l986 Kl. 13,43 
BIK-BOK CASA 
Bik Bok Gruppen A/S, Nye Vakåsvei 78, N-1364 
Hvalstad, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 20, herunder møbler. 
VA 6418-1986 Anm. 6.okt.l986 Kl.10,07 
FABRIKEN MAYO 
ODENSE A/S 
Fabriken Mayo Odense A/S, Kragsbjergvej 22-
28, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30, 31. 
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